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LOS U ü N l O A D O ITALIANO 
Cuartel General de las fuer. 
-EFE. Eü [as primeras horas de 
.ver nuestras tropas de A l b a 
,ía pasaron la frontera griega 
qi,e Lnetraudo por vanosjprmto* 
rentos 
y ca-
i i a n a i i o p r o s i g u e s 
no sera m u y 
• ^ ^ n  va  PUUIOÍ,
íento, i» territorio enemigo. L l avan 
y ¿a - i contwñ-d. Nuestra aviación, 
nto si i pesar de las condiciones at-
r. cum «osféribas adversao, bombar-
el fin 1 ico repetidamente los objeti-
ros militnres que le habían si-
¿o asignados, alcanzando- el 
Duelie, la estación y vías fé-
Teas,de Patras, provocando 'in 
¡oadíos en el puerto. También 
« alcanzaron las instalaciones 
leí Canal de Corinto. la basé 
laval de Puevega y las esta-
¡iones del aeródromo de Tatoi, 
terca di1 Atenas. Todos nues-
ros aparatos regréíiaron. 
En el Africa' oriental, una 
!c nuestras formaciones aéreas 
me se iso^ bombas de pequeño cali 











jes en • »- f -— 














_ io: Los'aviones enemigos bum 
izaron ardearon Asosa. el sureste de 
n"!lcÍ- ^ r ó u k y Dima, al noroeste 
e Abramarcos. causando siete 
fflHdo8.^-(Efe). 
JOMimiOADO GSIEaO 
Atenas, 29.—Comunicado ofi 
lial: 
, "Durante la jornada del l u -
l'3-* las. tropas italianas, en dí-
ñente número, han euntinua-
J atacando a nuestras fuerzas 
K¡e ^ defendieron con resolu-
J^- Los combates se l imi ta . 
^ a desarrollarse en la fron-
Us aviones enemigos ata 
«roa tiertos objetivos mi l i t a . 
™ sin tau^r daños. A conse. 
I T * bombas que ca. 
"Cn en patras resultal.on al_ 
^"(.ii/íe). 
ACTIVIDAD M I L I -
TAK GRIEGA 
m-:!̂  2 9 i ~ L o s centroa 
^ • a n r i V & ' o e i í l a v o s s i & u e n ob 
a s S •e'011 ̂ ^ ^ a d la nue. 
1 eUn,C!0U qiíe se ha creado 
a S .reJ?b̂ as .en Belgrado 
m?lSdlCíir qmi l* a c t m . *̂Ít¿T en Grecia ^ «erá 
i - U n ? / creG la 
-^a l ^ ^ ^ ^ ^ Por A g í a t e . 
1 ^.--(Ef^leg0s no sei-á deci. 
i>6'C£ 22 ? ! A M O N T E A L 
^ i d,:> .el siguiente t de -
^ " ^ e : e el Príncipe üe 
U0 !ado ¿ i victoriosa al 
1 y del las Anteras del Rei-
•ft v o s ^ 1 ^ ^ de r!Ue lo9 fines 
^ u m t K r t o de ¿aboya. 
inlpciornrs acerca de lá marcha de 
las operaciones míXitarcs son muy 
, escasas, se afirma que el alto 
mando griego está satisfecho del 
modo en que se desarrollan hasta 
ahora. Durante \a jornada de 
hoy no fui habido ninguna séñaí 
de alarma en Atenas, donde rei-
na la cahna.-EFB. 
L'A AVÚDA í k C L B S A 
Londres, 29.-EI primer lord 
Ahniranícutgo, Akxatiéer, ha de-
clarado en wt discurso que la 
ayuda británica lia comenzado 
ya. Añadió que Inglaterra le 




Londres, sp.-Las noticias que 
JV reciben de Grecia indican que 
algutws puestos aiKtnsados - g r k -
gos se han replegado ante *l avan 
ce de las tropas itcHiamas, pero 
otros han vuélfo a las Uneos 
avansadas de resistencia. E l alto 
mando griego ha preparado dos 
£ónas defensivas partiendo de Pí 
costa. Una de estas Uneos se ex 
tiende desdé Parga av Janiña, cer 
ca de la frontero, donde se pro-
longa hacía Kastorta y Ftorina. 
L a otro Unea Se encuentra tnás 




BRÁ M A S H U M A N A 
D E L A F A L A N G E 
NADA HUBIERA SIGNIFICADO e 1 
triunfo, la victoria de las armas si nada se 
hubiera hecho posteriormente que afianzase 
y diese solidez al nuevo estado surgido do 
entre la sangre de tanto muerto y el humo 
de tanta, pólvora. 
La Nueva España que llegó a ser algo 
en el mundo, no luchó y dio a sus mejores 
por la simple satisfacción de triunfar de ia 
España ro ja , demacrada- y macilenta; ¡ h u . 
hiera sido suspiración menguada! La España 
Nacional nacía empujada por el espíritu ar-
diente y combativo de la Falange, con bases 
sólidas asentadas en sus gloriosas tradicio-
nes, pero, afanosa de un porvenir de 
h o n d a s r a i c e s revolucionarias no 
podía de ningún modo dormirse en los lau-
reles, mecida por recuerdos que pasaron y 
que si bien habían sido la égida que la co-
locara en el primer puesto del mundo, co 
era lo suficiente para dar satisfacción a la 
concepción de"1 nuevo' Estado Náciohal-Sindi-
ca lista, que toda una juventud audaz y de-
cidida se forjara. 
Por éso la preocupación constante de 
nuestros hombrea, la busoueda incansable 
de nuevas hormas y orientaciones ha man-
tenido y mantiene alerta y con ojo avizor a 
los queseen grave responsabilidad de las ho-
ras difíciies por que atravesamos no duda^ 
ron echarse sobre'si^a pesada carga del Jo-
ven CEtado y mientraíi el Caudillo cosecha 
victoria tras victoria para la España Nacio-
nal en los campog de batalla, nacía a la vL 
da la institución más humanaínente cristiana 
de la Falange: AUXILIO SOCIAL. 
AUXILIO SOCIAL que recorrió genero-
so I03 campos devastados por la guerra, so-
cor r ió casi en vanguardia las ciudades 
deshechas por la metralla y fué con sus ví-
veres para vaquellog hambrientos mendigos 
que la P^epúbliea creara, el heraldo glorioso 
de un nuevo amanecer. 
Pero si AUXILIO SOCIAL en aquellos 
primeros momentos formó parte de la« 
vanguardias que asistieron y contrbuyeron 
a la creación del nuevo Estado, se cons-
tituyó hoy día en la primera avanzada de 
una Revolución Social jamás vista y soñada 
a través de los mejores tiempos de la his-
toria. 
Quizás la grandeza anterior de nuestro 
pueblo estuvo basada en su espíritu gue-
rrero y caballeresco, en sus ansias de liber-
tad y én la ocasión propicia que por &u ca-
r á c t e r aventurero la Providencia le depara-
ra en e l descubrimiento de un nuevo mundo, 
quizás también el derrumbamiento estrepi-
toso de aquel Imperio que el Genio español 
creara, fué originado por la falta de prepa^ 
ración de un pueblo y por el avanzar sobre 
España lo.s pegros nubarrones de una tor-
menta masónica y judía, eme sobre Europa 
se cerniera. 
La consigna de aquellos fué sembrar la 
discordia entre los hombres, la creación de. 
castas y la lucha posterior y encarnizada 
entre el patrón y el obrero, entre el trabajo 
y el capital. Halagaron a éste que torpe-
mente confiado miraba con indiferencia y 
asistía cruel y vengativo al triste deambular 
de la vida de un pueblo que se moría de 
hambre; y azuzaba arteramente a aquel 
comparando su miseria con la espléndida 
abuhdancia, logrando crear un estado tal , 
en que la vida de un hombre no valía más 
que el simple capricho de un dirigente, en 
que el porvenir de Esrpaña dependía de las 
torpes maquinaciones de los testaferros que 
la secta masónica había desplazado en nues-
tra nación y que ellas o rencorosos o sin 
conciencia habían aceptado. 
Nada les importaba la agonía de todo 
un pueblo que se moría de hambre que cla-
maba por un nuevo orden de cosas, solo se 
preocuparon de satisfacer sus apetitos per-
sonales. Los dirigentes de la secta masónica' 
y judía eternos enemigos de la grandeza 
de España, sonreían ante la Revolución Co-
munista triunfante, producto obligado del 
hambre y del desorden. 
No es extraño que en España exista el 
comunismo, decía José Antonio, después do 
visitar los barrios de Madrid, casas sin hi-
giene, hacinados como seres olvidados, fa-
milias enteras sumidas en las más espan-
tosa de toda^ las miserias. Aquel cuadro 
desgarrador impresionó a José Antomo y 
se propuso hacer , la Revolución necesaria, 
imprescindible qüe más tarde predicara la 
Falange y este digno compendio ds las as-
piraciones de un hombre que sentía las 
privaciones de un pueblo responde ahora a 
la liamada del primer falangista con A U -
XILIO SOCIAL. 
Recientes aun los desgarrones en la pro-
pia carne de la Patria, atravesando unas 
circunstancias críticas qUe 3 a ñ q s de guerra 
nos proporcionan, abandonados millares de ni-
ños ante las exigencias de los pricipios im-
prescindibles de una -Revolución, Falange no 
olvida la infancia de hoy, hombres del maña 
na y no solamente les proporciona alimen-
tos sino que los educa procurando hacer 
desaparecer la diferencia de castas y que en 
un porvenir no lejano en su corazón crezca 
el odio a las clases m á s favorecidas por la 
fortuna sino que como miembros de un Es* 
tado contribuyan alegres y contentos en 
el forjar de una Patria gigante. 
A U X I L I O . SOCIAL marcha pues en la 
vanguardia de la Revolución Nacional-Sindi-
calista iniciada por nuestro José Antonio, 
defendida por una juventud heroica, sella, 
da con la sangre de nuestros mejores ca-
maradas y prometida por nuestro primer 
Jefe Nacional, y una vez más la Falange, 
disciplina y sacrificio, por mediación de 
A U X I L I O SOCIAL puesto al servicio del 
pueblo español, reafirma la inquebrantable ' 
decisión de constituir un solo Estado Na-
clonaLSindicalista dentro de una sola Pa-
tria, ESPAÑA. 
O 
C O M E N T A R I O S A L E M A -
N E S 
Berlín, 29.—En siís C0íti6íi<arf0i? 
a la nuéVa, situación creada en el 
sureste de Europa, lo* periódicos 
berliivescs consideran a Grecia ,cô  
mo una nueva víctímá de 1 ^ - ga-
rantías británicas. BerMner Voar-
sen Zcitung*' dice: "Grecia hn yi* 
to los ejemplos de Noruega, Ho-
landa y Bélgica. Por otra parte,, 
cuando Italia entró en l * gucffa, 
el Duce dirigió a Grecia adverten-
cias cuyo significado, no ts>d^í.jH<s 
conocer, tenierido en cuení» 
aquel país cíe "un protegida ¿í* 
Inglaterra", Sin embargo, Grecia 
se había convertido en un • se^n 
avanzado del ajedrea de Jô  bcÜT 
cis/as de • Londres/ '—EPÉ.j. . oe¿i 
C O N T I N U A N E N >. f. . 
P U E S T O S L O S E M B A -
JADOR E S G R l E C a E 
I T A L I A N O \' ' 
Roma, 29.—Se aouncia úve-Mc 
competente que el ministro de I ta-
lia en Grecia no ha abandOttado su 
puesto, y nue por otra pétfe,, ^ «ni 
nistro de Grecia en Roma continúa 
en la capital" de Italia."'—EFK. 
C A R A C T E R P O L I T I C O 
L A O F E N S I V A I T A L i A N A 
Roma, 39.--El avance des la* ^ f f 
pas italianas en Grecia, es -destítea.' 
do por toda la prensa romana, qtie 
subraya el carácter político de es-
ta nueva campaña. Lo» pertódteoA 
insístat en que la acción deLejér r 
cito del Duce no va dirigida eo»^ 
tra el pueblo griego y s«^-ilegíti-
mos derechos, sino contra orga-
nización militar y estratégica jgui 
Ingtatcrnt había eítablocido . e»,-; te 
do el territorio griego con U ocw 
pticidad del Gohieríio d« Aíetw».-^ 
¿ Í M P A T I A B N BUlQáfl , 
R I A 'i 
Sofía, 29.—La Prensa hálgzr» 
muestra su . simpatía por la actitud 
italiana con respecto a Grccift/y po 
ne de manifiesto las raaoaíCá iq«e 
han movido a Iía7ia a pone* íin i 
la complicidad del GobíeWM» de 
Atenas en las maniobras lyntáíú-
cas.—EFE. 
' M i , . 
i L OS 
E E . U U . p i d e n 
explicaciones e 
F R A Ñ Cl A 
Washington, 29. — Se-
gún los círculos bien i n -
formados de esta capital, 
el Gobierno norteaníBíiea 
no ha pedido esfpiicáció-
nos oficiales a Francia so 
bre cualquier posible canz 
bio futuro que afectase a 
la situación de la escua-
dra francesa estacionada 
en las posesiones de Ame-
rica y sobre todo en Da-
kar. 
A l parecer, en e! molí-
saje que Roosevelt envió 
al Mariscal Petain le ro-
gaba que Francia no roen 
tase ninguna dema m 
que pudiera1 significar s& 
entrada en guerra con - a 
Gran Bre taña o provoc > r 
algún conflicto entre los 
interese» franceses y ame 
ri canos.—(Efe), 
í r O T A 
c!«l G o b i e r n o ChtH 
,T>*mméis¡áo ptx «no áe los hsqtáf 
ÍTM ^0, por win-wftlwis ftl w» i»a 
^iv irtfeeriháMi, «o íc da., fe caMacr 
.g-fa-sfe «Bií<?i'«ieÓ5MÍ de «a. femar 
liai-. íf*nverido «l seproseataate d d 
« « • « r p ^ r a <í»e cesara, «B «O ««g^" 
¿31- ,-la= cal«fcaí5Cf<5« « o « ^ » e « a &as 
ta,. A «w» de • wwwasdjíBí: ,c«oíf««ám. 
^«fde^ #1 J5 de octribre » -fem í>««t*o 
era «wí^s-m, lo ^ e« fe. ac s»' 
t^n l*ífc>f4 e« ene fe das» o^rae er* »• 
fes e»*^ ü^tvíoo y «e enc¿e»de ca 
f ^ ^ d r > Küof G<»«Eátlez fe mts1-
«k S-fioo , pe*«tas, a^wMéi ido ie 
de má* suaves sanooB-es sd' persis-
L ^ e L 28 de «ctobtfc de 1̂ $». 
• - ' 
' Licor Tripte Se#» ^ i ^ -
E l Hiei®r 
« a 
Con un día 
iJ& Ja. »ifl«..«^ 
50 perjii»" 
¿kron a^&c, en 
las fucilas ée ía PafetBige tecu 
Coa «si e8|ÉR%ti ée T^dabée-
ra. dtevseióa y seatimiento, se 
vi® nuestra ciudad niimdada 
tailfeírmes falangistas, en 
eíSTHiaemrtm'cióis. de lo» Olidas, 
ĵ»or ©áes, por España y por 
J á KiG^tKáón NQCicHBal--SándL 
ealista. 
A las once de la mañana, se 
^céleforó «na misa por el alma 
de íog camaradas Caídos en 
acto de servicio, por el ideal, 
jsinao púfelieo que llenaba conu. 
jrietamente las naves de la. Igíe 
Tsia del Convento Capuchino. 
E l a l t a r soberanamente 
adornado con una cruz fprma-
*Ja por la bandera Nacional, 
y una cada lado «je la Falange, 
daban un asp^feo verdadera-
mente sencillo e impresionante. 
Muchos fieles tuvieron que 
quedarse en las inmediaciones 
de la iglesia ante la imposibi-
lidád del acceso al templo. 
Presidían el acto^ el Excé-
lentísimo Sr. Obispo Reveren. 
do P, Carmelo BaUester, y en 
representación del Excmo. Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, asi«5 
tió el Secretario Provincial, ca-
m.aráda Valentín F . Bedía, au-
toridades militares, civiles y 
Jerarquías d e l Movimiento, 
completaban el cuadro de ho-
nor del acto. A la terminación 
en los jardines de San Fran-
cisco y ante la Cruz a los Caí-
dos, se celebró el acto de pa-
sar los pequeños camaradas a 
Cadetes, dentro de la más fer-
vorosa disciplina, y con esa 
| sencilies impresionante que tie 
pH«rtw», 29.—En la couferen-
|teL d<í, prensa, del Ministerio 
$ | , Kegoeioe Extranjeros, se 
W J I . d ^ m ^ i t i d o ofieialmeaite 
.k® »si?iicia«g dimlgadas por una 
a^»inicia, norteamericana según 
W ¿oales laR tropas alemanas 
.«edl̂ n atm'^ésando: Espá&a. 
l^f porta^ox de la Withesn^ j ¡os actos dentro "de Ta -Fa 
itepaaw derrlftró que esta in^or-hange. E l Delegado Provincial 
manían carece pn abfohito de I de la O. J. leyó las siguientes 
ferjoUiMcnto.—(Me). | cuartillas a sus'camaradas: 
PALACIO D E L CINEMA 
'Grandiosos Acontecimientos Cinematográficos 
f^m- los días 31 de Octubre 1, 2 y 3-de Noviembre de 1M0 
CÍUATRO MARAVILLOSAS P E O D U C d l O M ^ HABLADAS, 
E N ESPAÑOL 
JUEVES 31 Octubre 
XKAICIO]^ M L MONGOL 
Fibn de gran envergadura emocional. Apta para 
menees. 
de carcajadas. 
, VIERNES l.« de Noviembre 
B O B E m Ó y flBELTRAN 
Comiquísima película. Derroche 
Apta para menores. 
SABADO 2 de Noviembre 
U N A HORA E N BLANCO 
Una producción Metro, selecta y , magna con LO-
KETTÁ YOUNG y LEWIS STOlte. ^ 
DOMINGO 3 de Noviembre, 
> *: E D 1 
E l film coloso. 
La maravilla musical del mundo. Nada se le puede 
igualar. , 
S A L A 
D E 
F I E S T A S 
M B O L E R O 
^Ños del Movlnsicsrío. Camara-
das: ; 
B » i^oa mafiama como e^fa, 
hoy feace edéte »ños, coando Jo-
Sé Antonio «e poaía-'en ¡pie pa-
ra hablar eo el Teatro kie íai 
ComeíJ^i de Madrid, aigo muy 
profundo deMó resgarse en e l 
Cienfe irte España, Sereno y cor-
dial, lUosé Ántonjo írecibtó iíos 
primeros aplausos que isalnda-
han al <qtie iba a ser inspirador 
y guía de las ijintrépidas y au-
daces juventudtes salvadoras de 
España. Y sonó sa voz hisma-
nfeíma, rica 'en matices y docta 
en- todos los secretos de la m á s 
entrañable sájwpatía. Su vox in"-
Smttable, varMMÍ y sosegada, 
empezaba en aquella mañana a 
sonar para íass Juventudes de» 
España que a s« conjuro se res 
cataban, entre gritos, cancíone« 
y banderas, de ima era de opro 
bio, jndeferentismo y . frívoii-
A i 
«a de « e i \ k i o . Reconfad que 
lo hacéis r n (el día de Jos Me-
jores y bajo la evocación de^ 
verbo augusto 
qae nos 
una ^naner '. Sabed por 
.r bajo las*, , 
bandeilas .del Nacional-Sindica- j Jos binmos rigor 
Ksmo; que no «e os llama para a FalanrrA —s • Por \* 
Por eso la Falange ha elegi-
do .esta mañana, camaradas de 
la Organización Juvenil, para 
hacer en «lia vuestro ascenso 
a las filas definitivas y prietas 
de la Falange. Porque es ade-
más ««te el mes ¡falangista por 
excelencia. Lo comenzamos con 
el . día del Caudillo, conmemo-
ramos en su ¡seno la Fiesta de 
ía Hispanidad y io cerramos 
con el Día We los Caídos, avo-
cando la hora en que, los pre-
cursores, Rusz de Alda y y»| ' i 
decasas, con José Anínnio. sti-
ben a un 'tinglado de la farsa, 
a dedr Nal pueblo ¡español qua 
la farsa 'de la política debía' de 
acabar; que como los marinos 
españoles en Trafalgar, dijeron 
"Vamos al fuego". Y entre las 
sonrisas de k>s cómodos y de 
los egoístas y las pistolas del 
marxismo, llegamos a un 18 
dé JuHo en que también fué 
la Hoz del día "Vamos a l fue-
go". 
En los primeros actos de la 
:e, sobre grandes crespo-
nes negros poníamos en letras 
muy grandes, el nombre de los 
márt i res , porqué entonces 3os 
muertos eran poco»; ahora son 
tantos, que tendríamos que lle-
gar poniendo nombres sobre 
las'estrellas. Y así como el Cid 
ganó batallas después de muer 
tej, asf nuestros caídos también 
la ganarán ; por eso no hemos 
perdido la guerra y por eso he-
mos de ganar la Revolución 
Nacionaí - Sindicalista; porque 
nos bendice Dios y porque lo 
quiere el CsiidiJlo, Jete indiscu-
tible de la Falange. 
Sentiros píetóricos de orgullo 
y de ilusiones camaradas de. la 
Orgawización Juvenil por el pa 
so que hoy dais en vuestra*vK 
edoptar posturas parciales o in-
terinas, sino servicios permanenr 
tes y definitivos. Que no vamos 
a la política para distraer núes 
tros ocios o hacer granjeria, 
sino a, darle todo cuanto somos 
y t e í J e m o s . Que *e nos piden to 
das ?as horats del día y todos 
los días del '«ño para pensar y 
hacer por la grandeza de. Espa-
íía. Que desde la imañana a la, 
noche y def .nacimüento a la 
muert^ no hay 'más que una 
consigna: Dios, España y su 
Revolución Nacicanal-SindicaJis-
- ta.'Que nuestro sitio ¡está al ai-
re libre, bajo la norhe clara, ar' 
ma, al brazo y en lo ,alto Jas es-
ti-ellas, Y que- rechazamos toa-
dos los festines de l^s demás, 
porque nosotros ''en vigilia ten 
Sa, fervorosa y secura., ya pre-
sentimos «1 amanecer en la ale 
grla de nut-stras en t rañas" . 
Pensad por üítimo, que como 
todo lo grande, la Falange tu -
vo por cimiento y entraña, ¡oh 
hermoso destino!. Claridades 
«in fin y una palpitante y riqiií-
sinfl* revoltiña de banderas, can 
cioiüies y decires. La boca de 
Dios /soplaba en altas velas, y 
que noy, ai cabo do siete años, 
deben ser robustos vuestros pe 
chos pa?a cantar . las antiguas 
.ves'tas, porque los españoles 
conducidos por el Caudiiío voí-
vemos .̂MvXXax las anchas cal-
zadas del imperio que ha do 
conducirnos ^ Dios. Haceros 
' tíignos de aquellas voces y d© 
la memoria de nuestros Caídos 
\ para poder merecer nosotros 
todos ía Justicia y el Pan. 
• Con José Antonio y por José 
Antonio! por nuestros Mejo-
res! ¡¡ .Amba El Caudillo!! 
¡ i Arriba España ! ! 
 - i padetes. A l ^ a ^ * ? 3 8 3 ^ ! 
' J i m i o s de r i ¿ o ? ^ ^ - f 
alange con^tSdaPOr. ^ 
d-or del M o n u m f n t f da 
^ n t i n u a c i ó a ' 
p(* toe. 
nna centuria- d T ^ a ^ o ^ ^ V 
de flechas y d ¿ 5deUs' A 
f e c c i 6 n F e 4 á ? a ^ e ^ N 
lencio respe tuoso , 'y^^ ' f t n i 
da de música, e . í j i aSJ4 ^ 11 
crespones, en . ¿«1,7 I13^ ' ^ " 
mandadas por ¿ w . e^ ^ Ü , 
mf-nü^n11 1CV senci"amCn i inagnmeo. dentro de in JJ 1» FaUr 
merdo cerro sug Wr¿ í3, tierr; 
nmendose al reCuerdoP ^ 
sentimiento patriótico. ñofeí. ^ 
Ante la Cruz ^ los Caídi ti.no ca 
las camaradas de la. Secci > olvida 
í emenma depositaron una, prepara-
rona.s de flores. 3 1 \ ^ p. 
E l día transcurrió s iHekJ a«l de 
como una obra más unida - me «k 
los actos serios celebrados X ncontra 
honor a los Caídos. . piorioso, 
\ no oniv< 
I I 
Con motivo de la conmemora-
ción del Día de los Caídos, ayer, 
en los estudios de Ondas Azules, 
ha celebrado, «este sindicato su 
aíiutíciada emisión extraordinaria. 
Tomaron parte cu ella el De-
legado Provincial dé P. y P., la 
Delegada del mismo servicio de 
• ía .S. F., ;el Jkíe Provincial y 6-
nalm-ente los Coros del SEU. 
Comentaremos más detalladá-
inc.níc esta maguíiiciia emisión, 
1^rro^o^k-Li^Mr) f j p - J Í Í U / F . K Í ) X . & ^ K & ^ ^ \ Í ^ ^ 
senFaane en 
C U L T U R A L 
y Deportiva Leonesa 
Eti la Junta Directiva de nueva 
formación, de U Cultural, se deja-
ron: de nombrar'a don José Miran-
da y don Timoteo Moran, los ,cua 
les desempeñan la gestión de vo-
cales. . , '-• . 
ODOSEPTIL 
Poderoso astringente, pio-
rrea, estomatitis, giagibitis. 
• _ • ^ 
del Sindicato Español 
Universitario 
Con la ópera de Camprodón 
y Arrieta, "Marina", hizo ayer 
su presentación en el Teatro 
Principal' una Compañía 
anunciada bajo la di 
tístiea del maestro Pablo L u -
na y, en la que figura como t i -
ple Pepita RoDán y como d i -
rector de escena y primer te-
nor Delfín Pulido. 
Lamenta,mos hó; poder infor 
mar hóy ampliamente a nues-
tros lectores por falta de es-
pacio. ' 
D E . F R A N C I S C O Ü C I E D A 
' L O S A D A 
Partos y" enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro l íalbuena, 11 , 2.° izquier-
dá. Teléfono núm. 1560. 
POR LA TARDE 
La Organización Juvenil, f 
menina y masculina, queriem 
rendir un 'úl t imo homenaje 
el d ía de boy, a los Caídos 1< 
neses, se trasladaron al (J-f 
menterio, andando, y alli. 
la tumba de los que dien 
su vida por España deposi 
ron coronas y la adornar 
con flores de todag las cía! 
llevadas por las Flechas ai 
-les. ; • 
El Padre Marcelino, Ase | 
Religiosd de la 0. J. rezó 
Padrenuestro y el respoi 
tenninando. el acto con los 
sentes de rigor dados por 
De1ea:ado Provincial. 
E l regreso a la capital 





C R O L O G I C 
•rr rKn SO a las cuatro 
Hoy, día 0^ , \ pl €nt 
la tarde, tendrá hxgr ¡ ^ 
rro de la .t fV 
Cambas ^nza l re | ' i da enl después de una rápida 
" A ^ atribuida 





'TI ck d: 
las ciño 








de la t 
hay bu 
de com 




a su pa T.nk Camban 
amigo D. Lul ¿ n t a de 
írrafo de la Impren^ 
cion. 
T E R C E R ^ A N I V E R S A R I O . Rogad^ l^11 , , ^ 





í e s c 
QUE YURKITA Vda. de don_Alejan^ 
que falleció en Trobajo del Camino el día a_ ^ J . J 
1937, después de recibir ios A. > ' | ^ Torre= 
Sus afligidashijas, Polonia S^predro V d a . ^ ^ ^ ^ 
Sampedro Vda. de Arau; nietos, nietas i , ^ 
demá.s familia. ' nnnrr^v o sus a-1^8 
Tienen el sentimiento de r e c ^ a | ; u N E l l A L ? 
triste fecha, y les suplican asistan al ^ ^ la I g ^ ¿ J 
DE AÑO que se celebrara mañana a ^ fz^ás,* 
rroquial .deHTrobajo del Cammo a la.s l > i ^ i a de ^ f i ^ 
o dediquen una oración en ñ 0* 
lo que les anticipan su agradecimiei.^ bren de 
Las misas de 8, y 8 y/media ^ de3canso 





•o & 1-Toy. celebra, t rom la Vírgeti Sé'San Lorenzo, JMJXlÚO SO" celebrará, para coamemorar esta. 
¿TAL .el cííartó gloriosa fecha, los siguientes acto*: 
^jfpersark» de sa j A las diez de la mañsrfa, misa 
Jatí^ación. 1 ^ iglesia parroquial • de San 
Esto eo pocas I Marcelo y por la tarde, función de 
^Taibras «juierede- , eme en. el Cinema Azul, que gene-
€(r Que ^* Fa^an'» fofamente' Ha sido cedido por la 
' 0¿T cuatro a/ios áe ®br:i í e ' i Empresa para dicho fin. dándose 
les de ][f« l̂TS% r^nix^Ao que .sea realidad | también una com'ida' extraordinaria 
1 Un <( rrví1 ^ 1 Caudil'0: " N i tm ¡/«i todas las Instituciones depen--
^ la bi '» í01lM-* itimbre ni ua e&pañol dientes de la Obra.' Análogos actos 
nada , 5.;n ' j se celebra rán en toda la provincia, 
Je due; 'los españoles conocen per ¿rezándose en todas las Instíuciones; 
.es err1 Toao« ^ desarrollada y | e l Santo Rosario 
oe ed í ^ " ^ ei cuarto aniversario de ¡ A U X I L I O SOCIAL continúa 
... P01, , ' cresdora y espléndida de; firme en su puesto y no hay qtie 
ulameu ^ „<, necesita, de/propa- olvidar, que toda ^.portación, por 
la ser 1» ^y^^ A través d*?' todas modesta qué sea, tiene' uná utilidad 
í. E3 c fjnd?s ^e España, extiende amo v contribuye a remediar el- estado 
) ^ mente AUXILIO SOCIAL so de cosas creado por la pasada guc-
' too:. rossJ]1 , • „ ias madres espa-
WS" ^ C T r a J c a r i ñ a ^ . e M n -
)S Caíd U ' c ^ o r de u ^ ' Patria que -no 
SecS.pWidn ni desatiende a su5 mjos, 
una' reparándolos para que, en u* fu-
S< ^ príximo de resplandeciente 
ñfencíosj »wl ^ Imperio, sean ej soporte fir 
unida me d« Pucb50, ha vuelto a 
rados 4 entrar la autentica _ ruta de su 
¿brioso, heroico y cristiano desti-
\ no universal. , 
AUXILIO SOCIAL en esta ca 
pital, bajo U advocación de su pa-









Se venden en subasta púdica vo j 
., luntaria, que tendrá lugar el día 5 























cinco de la tarde, en la Nota 
ría de don José López, de León, 
calle de Lope de Vega, 2. la? fincas 
de mía heredad,- sitas en términos 
de Al'gadefe, Toral de los Guzma-
hes y Villarrabines-, de cabida apro 
¿ítñada de • más de doscieAtas her-
tareas o 2.550 .heminas, de primera 
calidad y regadío, algo de menos 
de la tnitad, y el resto de secano; 
tav buena casa y bodega. Püego 
de condiciones -^e. iriiormes: • En 
León, Nicanor López, calle de Ra-
món y Cajal, 33, y en . la Notaría 
expresada. En. Laguna de Negri-
UOÍ, Enrique Ramos. 




n oler álpica, de valor úni-* 
co e iiiimitable, que t r iun 
t a donde todo lia fracasa-
do. "HERWIÜS", gran 
- eonsolidativív, se cOU^tni-
ye ex ^rofesQ para cada 
caso, no lleva trabas ni t i -
rantes, no pesa n i abulta, 
es imperceptible y dura 
•una vida. T^ara atender a 
nuestros clientes e infior-
mar a quien lo desee, es. 
taremos en LEONÍ, en-el 
Gran Hotel, el día 1.° d« 
Noviembre. 
N O T A : En Falencia, el 
día 2, en el Hotel Central. 
Visita de ntteve . de la 
mañana a cuatro de la 
tarde.• 
Casa Central: Gabinete 
- Ortooédico • "HERNHTS". 
Ttambla de Cataluña, 3-i, 
1.°. Bercelona. 
familia 








; t adfrü 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
S ' < LEON 
rni DR. C A R L O S D I E Z 
[Ue] Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) 
W E C J A U S T A E N ENFERMEDilDES D E l RIÑON G R 
N I T O . U R I N A R I A S . C O N S U C I R U G I A J F * 1 ^ . 
tetuda del Padre Isla. 8, V izquierda. Telefono. 1394. 
rí̂ -Mi Consulta: D € l 2 a 2 y d e 4 » 6 -
C A S A V A L D E S C. A. 
Uteatie«s Lubrificantes. Accesorios, Bicicletas, Recauchu, 
tados, Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Y MARTINEZ, Y CASAS, S. en C . 
P e r S 9e!:nentos. Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
reteria en General. Tuberías de codas clames, Hules, Pefsia. 
' Y^oleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas, 
herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E N DUEÑAS (Palencla) 
Vj.,i%, Ordiño U . 18 — L E O N — Teléfono 15¿tJ 
t&tzs - s A L O N . Comercial Indnstdiai PaUarés, S. A 
ción f L y Talieres con personal especializado en la repara-
fiss ^píiautoinóvies.—Soldadura ^utógena.-^Cargas de bate-
•^ecauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
^ a c ^ í ™ . , • de automóvil 
" ^ o n a n o oficial: F O B D 
rifica tes, e átic s, 
adre 19; VillafraB-
V i , V - W í ^ ^ , ca 8. L E O i-» 
^ t a ia M 1 R U L 1 P T O L 
^ U l J i ^ n i del cab€l10- Facil ita su crecimiento. fTsandc 
^idaí n i^ca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
* -0- Faimaciafi, Drogueriasj Perfumerías 
De espectáculos para Boy Miér-
coles, 30 de Octubre de i m 
C I N E M A R I (Palacio del Cine) 
Sesiones a fes 7,30, y 10,30. 
Gra estreno en Español,1 
P E R O NO E S UNA COSA 
S E R I A 
según la famosa obra de Piran-
dello. Interpretación de Vk to r io 
de Sica, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones laS 7.30 y 10.30. 
L A N O V I A Q U E V U E L V E 
La preciosa producción que in -
terpreta de, forma maravillosa 
Claudette Colbert. Película Para-
mount en Empaño!, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañía Lírica Moder-
na del M'aestrp Lun^. en la que 
figura la eminente y BiaravtlIos<a 
cantante PEPITA R O L L A N . 
• Hov a las 7,15. 
E L ASOMBRO D E DAMASCO 
A las 10,45 noche. : 
M O L I N O S D E V I E N T O y L O S 
C A D E T E S D E . L A R E I N A 
Dos grandes éxitos de la Com 
pañía. , 
Cupón pro-Cíegós 
Números premiados • correspon-
dientes al sorteo celebrado el día 
29 de octubre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas él nú-
mefo 154 y con 2.50 los siguientes : 
54 254 354 454 554 654.754 §54 Y 
954. 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Prap-
co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Enci-
ma de "La Imperial") 
FBÜTESIA 
Para él día de los Bi funtsé se 
confeccionan 
CORONAS - CRUCES -
H a l l a z g o s 
E a la Inspecdóo Mtinicipal ét 
Vigilancia, se encoentran deposita-
dos: 
Un bolsillo de señora, coatenien 
do setenta y cinco pesetas y otros 
objetos, entregado por don Fran-
cisco Oiez Balboa, y ana cartera 
coatfeméendo documentos a ' aotttWre 
de do»i Prudencio Gorezalez, veema 
de Oviedo, entregada por ésa Jo*é 
Ledo Fernández, 
J O S E L U I S G. T U U E B A 
Garganta, nariz y oídos C l -
rng ía de Cnello y Cabeza. M é -
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla. Consulta de 11 a 1 J 
de 4 a 6, Ordeño H , 15. Telé-
fono 159?—LEON 
immm 
B A S C U L A S 
De la Constructora 
Montañesa, S. A . 
Balanzas, básculas ' para i n -
dustria y comercio, básculas 
| especiales para pesar sacos, 
I básculas por tá t i les de hierro 
r y madera, básculas grúas, bás -
! culas fijas enteramente metá-
licas, básculas para bocoyes, 
cualquier otro aparato de pe-
; sar. \ 
| Venta y exposición:-: Ferre-
'teaúa M . Martínpz Marco, I n -
dependencia, 3, Telf. 15-71. 
León, 
| Para la solicitud de, .TAR-
JETAS aprovisionamiento GA 
S O L I N A ; cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car* 
1 nets, duplicados, ransferencias 
\ y demás asuntos, utilice los ex 
; tensos servicios del Centro Ges 
c tor Oficial de Negocios AGEN1 
CIA xCANTALAPIEDRA, Ba. 
'yon, 3 (frente al Banco de Es-
¡ p a ñ a ) . Teléfono 15-63. LEON, 
i Delegados y Agentes en to-
Jda España , Portugal y Ame-
i rica. 
Se reciben eneargoé para den-
tro y fuera de la capital Ave-
nida del Padre Isla. 33. Telé-
fono 1872. 
,yda. de Santiago Valpuesta 
m G - U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina, 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
•Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados ' y 
: otrfis sistemas. Entregas inmedia-
: tas Presupuestos gratis, 
í Delegado, Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
. M A N U E L G. D U C A L 
| Avenida R. Argentina, 10. LEON 
Teléfono 1401 
S, H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2,° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida),—Consultaj 
l loras de 10 a 1 y de 4 a 7. 
^ r á á sremppé 
Gfaréfe feonés 
'Para fotógrafos y centristas. 
Máxima perfección, rapidez y 
j economía. Poto-Pictór ica.-Aba 
des, 4.-Sevilla 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde : Sr. Ve-
ga" Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
A G E N C I A D E NEGOCIOS 
O T O 
Santa Nonia.-Tlfno. 1948 
Informará 1 • 
a usted sobre 100 plazas vaiMn 
tes de aspirantes administrati-i 
vos, anunciadas por el Banco 
Español de Ct-édito 
~ r : s a 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A J 
E x Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid, 
Atenida del General Sanjurjo^ 
-u'im. 2, 2." Iqda, (Casa Oliden). 
Consulta: Maña ^a, de 10 a 1 J , 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T I E R N A : L o i 
jueves. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca española* 
Suero V-Í Quiñones, »>.-León. 
€ I O S V A R I O S 
M O T O R E S eléctricos i í idustria 
les y para riegos, Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctr icos "RIPOLL". Alcázar-
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. • 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
i Se compran, de marca ROYAL 
y IJNDERWOOD, carros gran 
Ules, pagando bien. Dirigirse : 
Trust Mecanográfico, Ordo-
ño 11, 15. Tlfno. 1623, 
i S E D E S E A N dos matrimonios 
i o cuatro huésgDedes estables, 
í Casa nueva, calefacción y cuar 
• to de baño. Informes en esta 
Administración. 
V E N D O casa nueva construc-
ción, cuarto de baño, Santa 
Marina (calle las Huertas, nú -
mero 8). Para t ratar : Máximo 
Rodríguez, Avda.. 18 de Julio, 
núm. 88 
COMPRO miel, pequeñas y 
- grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valentín Gu 
t íer rez) , Avenida Palencia, nú-
i nLtíro,!. León. 
S E T R A S P A S A bar barato, ca 
lie céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi -
nistraciótf. 
M E C A N O G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
S E T R A S P A S A tienda de co-
mestibles y vinos. Informes es-
ta Administración, 
V E N T A : De una casa situada 
en el casco del, pueblo de Rie-
11o compuesta de planta baja 
y principal, .espaciosas cuadras 
y corral con varias fincas en 
el mismo pueblo y limítrofes, 
como Vi l le r in , Robledo y Guí-
sate cha. Además en el Ayun-
tamento de Soto y Amío se 
venden otras varias fincas en 
los pueblos de Soto, Santove-
nia y Camposalinas, Informa-
r á n : Plaza San Isidro, 6, pr in-
cipal, izquierda.—León. 
24 por 17. Se venden barat ís i -
mos. Informes: Publicidad 
"Merq", 
A R M A R I O , dos lunas como 
nuevo, véndese. Juan Madrazo, | 
3.° izquierda. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía. Academia Franco: Rúa, n ú 
mero 49, L e ó n . 
C O M P R A M O S partidas cubier 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofertas: Apar-
tado 8,041, Madrid, 
15.000 C R I S T A L E S , dobles, 
24 por27. Se venden bara t í s i -
mos. Informes: Publicidad 
"Merq". 
V E N D O casa Camino Real, nú 
mero 10, en Trobajo del Cere-
cedo. Informes »n la misma. 
A M A de cría, se necesita, I r i -
formes e nesta Administración^ 
N O V I L L A pelo negro, platiza^ 
extravióse Puente Castro, Ruó 
gase den razón : Calle Mansi-* 
lia, 27. Puente Castro. 
S E V E N D E solar en la call^ 
Lucas de Tuy, esquina Colón,' 
superficie 545,50 m. Razón : LTL 
cas de Tuy, entresuelo izquier 
da de 5 a 6. 
V E N D O aparato radio "Caá?' 
t i l la" , últ imo modelo. RazónJ 
Teniente Coronel G. Civi l 
L a 
b n t a 
Berlíti, ao.—• Goraonicado 'é%L al 
t<? asafiflo de las fetenas armadas 
ademadas: 
, "Las iormacioftes de €omb#e 
prosigtijefoo ay^r siw acdotw* de 
reoresaíia coir&ra. k ca4>itai brifcá-
ftica y las mstal^iones industrial** 
de Inglaterra dei sesr. Faeron e»-
p-éciai«js»te akaaaadas las .kxi»»^ 
trías de tmporfcaacia afKlítar *Tt«a-
das cerca de Br<soqlai>s, Sta«don, 
Clact-ofl-Ossea y Asbíord. EÍI ei 
sur de Inglatora £i*&roa efi^ajsttoa 
te bombardeade® 1-os canvpxmeíitos 
de tropa*. En el ctsrsp de t|n atas-
que, ooutra tm coiwoy a la altura de 
Lowesíolft, una lancha ráfwda resul 
tó ta» gravemente alcanzada que 
quedó mmoviUzada y , oomeiíxé a 
inclinarse hada una' de &»s bandas-
fe el. oor^. de h. md& tm i ^ f ~ < r t H * I H m > ^ ^ 
deío «jemigo. Los ataKjue» "SW- co 
menzaron en "las ítltttna« í>wra« de 
la tarde perdieron «tte»sídad ls*cia 
k «led-ia TKKÍKS/pero « x ^ y i ^ r o n 
hasta la madrugada d* hoy. En 
rfsgiórt de Londres se registraron 
éaftos «s tiendas y en otros edifi-
cios, bsbsendo *ido dotmnadfts los 
itíecndras «jue se produjeron. Hubo 
cierto número de víctinjas, entre 
Ift'S qtie se cuentan alglinos ^ muer-
to?. Sofcrfe una ciudad de Midlands 
fué arrojada ^ran- ca-ntidad de bom 
bas im;e!ndiana& • que produjeron mu 
chos incendios. Los siniestros se de 
clararon principalmente en almace-
nes, pero todos eik>s fueron loca-
lizados prontamente o extinguidos. 
Las víctimas son escasas. En el 
transcurso de estas operaciones . el 
enemigo se produjo principalmente 
En la noche última los ataques 'en el sureste y noroeste. Los daños 
son de poca consideración en estas 
regiones lo mismo que en las otras 
objeto de bombardeo y el número 
de -víctimas reducido."—EFE. 
de nuestras formaciones de comba 
te &e dirigieron especialmente ,oon 
tra Londres, donde fueíroR p r o w 
eados numerosos mcendios. Fueron 
bombardeadas ©on éxito las msíaia 
eiones industriales de Birmingham. 
Coventry y las del pwcrlo de L i -
verpool, ; aa OOWK» varios áérodro" 
mos. 
Nuestros paírtálero* rechazaron 
con fuego certero ei ataque de los 
aviones enemigo* de torpedeamien-
to. Los torpedos lanzados por di-
cjfos a^ratos íaliaroo stts obieti-
VOS. . 
Las Í4>cursio«es aéreas nocíur-
mas de k » aparatos- adversarios, so 
bre Aleraama íólo han logrado un 
efecto mínimo, al igual que otras 
veces. Se registraron en varios lu-
gares ataques contría los barrios de 
vecinos, casas destruidas y varios 
nraertos eoíre la pobíacióa civil. 
En «na ciudad del norte de Ale-
mania fueroa acaponados daños en 
mía eOnstruccióji dentro de 'a cual 
íueionaban varias caideras sin que 
se produjeraí) trasíornos sensibles 
en la marcha de la empresa. 
E l ©nemigo ha perdido diez avió 
ees esn la jornada de ayer, uno de 
ellos derribado por la arillería na-
val, Fahan ocho aviones alemanes 
La marina de guerra ha derribado 
desde el comíeiTzo de las hosrtííida-
cles. 1x6 áTÜsics énemlgos. de los 
cuales 26 lo fueron per l*s unada-
des navales y 90 por la artilkria 
costera. 
I^a triijulacióij de un apúralo de 
coiebate mandado por el teniente 
Jope, se ha distinguido durante él 
primer ataque contra «l "Emprcss 
of Britaás", buque de fe'ansportc, 
fuertemente protegido. "—EFE. 
GOMUNÍCADO INGLES 
Pañido F a s c i s t a ' 
a l f r # n t ® 
. Ea uc. lugar de Italia, 29.—El 
Duce ha aceptado el deseo del sé-, 
cretario del Partido Fascista, Eí-
íori Mutíi, de renunciar al cargo 
para dedicarse de lleno a la guerra 
en su calidad de comandante de 
aviación - y ha designado' para re-
emplazarle al ministro de Obras 
Públicas. Serena, que ya había sí 
do vicesecretario <fcl Partido. 
Addchi Serena, tiene 45 años y 
es uno de los fundadores del Fas-
cismo. Después de haber luchado 
como voluntario en la Gran Gue-
rra, desempeñó importantes cargos 
políticos en el nuevo régimen. Én 
septiembre de 1939 fué nombrado 
ministro de O b m Públicas/ Es 
doctor en De redro.—EFE. 
o o s e v e 
E L R E Y D E G R E C I A CON 
m k - T E S T A A L D E I N G L A T E -
W RRA 
Aenas, 29.—El rey Jorge I I ha 
coiíleatado al i^iisajc de su primo 
el rey de InglJtrra, con un telegrá 
ma en el que expresa sus reconocí 
mielito por las seguridades de apo 
yo que le há dado.—EFE. 
D E S M I N T I E N D O E A L S A S 
I N F O R M A C I O N E S 
Washington,' 29.—El embajador 
de Francia en esta capital, ha pu-
blicado ,uná nota en la que desidieh 
te conio totalmente despfmástOs de 
fundamento, los rumores según los 
cuales el Gobierno de Vichy había 
entablado negociactones de .paz y, 
iiaria coikesioucs territoriales a 
Alemania e Italia.—EFE, 
U N MENSAJE B E META-
XAS A CTMIJECHIIX 
Atenas, 29--E1 primer mi-
nistro griego ha enviado a 
Churchill ün mensaje en el 
que diqe, entre otras cosas: 
"Con la misma decisión con 
que nos hemos opuesto al acL 
versario, marcharemos hacia el; 
triunfo final. Ninguna dificul-
tad y ninguna prueba, por du-
ra que sea, podrá detenernos". 
LoíKkes, ao. — Oficiosamente se ¡ MWOiJETADES J>E L A 
tmmeia que en la póxima sesión de T^LOTA .ING-LESA E N E E 
la Cámara de los Comunes, el pri M E M T E E B A N E O 
mer mirastro Churchill liará -mía í Amsterdan, 29.—En gu de. 
decláracló» sobre la situación de • claráción de esta tarde,' el p r i . 
Grefeia. Ta«¿>ién dará cueitta, en | mer lord . del Almirantazgo, 
lo posible, de h ayiída que I n g V f Alexander, dijo que la flota m-
mti prestará a didso i>aí».—EFE glesa asistirá a Grecia en la 
Londres, 29. — Comunioado de 
ios ministerios del Aire y Seguri-
dad interior: 
"En la noche del lunes al martes 
se registró actividad aérea enemiga 
sobre cierto' «úinero de regiones, 
pero los ataques fueron principai-
menic dirigidos , contra. la región de 
Londres y Midlands. Fué destruido 
r c h i 
hablará de la si-
tuación de Grecia 
Nueva York, —Roosevelt ha 
ha hablado en una asamblea mons-
trwí en Madison Square Gírden, 
en Nueva York. E l presidente re-
prochó a los republicanos el que en 
otro tiempo fueran opuestos a una 
política de armamentos y hoy cri-
tkjuenN ja pretendida deficiencia, del 
armamento americano. 
"No es cierto—dice Roosevelt, 
entre otras cosas—que la política 
dé armamentos de los Estados Uní 
dos tropiece con dificultades. Núes 
tra flotav ha sido puesta en el má-
ximo de su eficacia. E l Ejército y 
la Aviación militar jamás llegaron 
en tieaiipos de paz, a alcanzar un 
grado de desarrollo como el que 
bastan para dar una seguridad ab-
soluta a los Estados Unidos." 
Roosevelt reprochó deápués a 
los republicanos, el haber votado 
en contra de la enmienda a la 
Ley de neutralidad, dado que pre 
ci.Samente la supresión del embar 
go habría puesto a ôs Estados 
Unidos en condiciones de expe-
dir a los , países de Ultramar, avio 
nes, navios, cañones y munición. 
Según la opinión expresada por 
RooJBévelt, estas expediciones ha-
brían sido uná medida de seguri-
dad para los Estados Unidos. 
A I final de su discurso, el ora 
dor subi'ayó nuevamente que el 
país norteamericano continuaría 
hoy tienen. Sin ernbargo, aún no por los caminos de la paz.—EFE. 
medida de stis fuerzas. A l e . 
xander llamó sin embargo la 
atención sobre el hecho de que 
desde la desaparición de la i í c r 
. ta francesa en aguas del Medi-
terráneo ia misión d-é la flota 
inglesa en este mar se hace 
más amplia y difícil.—EFE. . 
P A N I F I C A D O R A L E O N E S A 
Instateción modernísima. Especialidad en pan de luj'\-~Se 
reciben encargos en el teléfono 1336.—Calle Cóion. 
1 s 1 1 a 
MINISTRO D E ASUNTOS 
E X T E R I O R E S 
Madrid, 29.—EH Ministro de 
Asuntos Exteriores, ha confe-
renciado con el Embajador de 
España en Berlín, General. Es-
pinosa de log Monteros y con 
el Embajador dé España en 
Portugal, don Nicolás Franco. 
Ha llegado a Madrid el Em-
bajador de España en Fran-
cia, Sr. Lequerica, que confe-
renciará próximamente con el 
Ministro.—Cifra. 
E L SR. IBÁ&EZ MARTIN, 
S E C R E T A R I O B E L 
GOBIERNO 
\ iVtaáríd, 2 9 . ~ B I "Boletín 
Oficial del Estado" publ icará 
mañana., entre otras, una dis-
posición de la Jefatura del Es-
tado por la que cesa en el car-
go de stíeretario del Gobierno 
de la Nación D. Ramón ftsrra- i 
no mxi tr , y otra por la que se . 
nombra secretario del Gobier- : 
no de la Nación a D . José Tbá- i 
vez Martm, Ministro de Educ» ! 
m # Nacional.—(Cifra), * 
El 
M U » C í i o f e 
RECOGIDA SOLEMNIDAD 
as J J , tmQmton un 
Homenaje «ntó fa tumba d« •lose 
i Madrid, 29.—Hoy, día¡ 29 de 
Octubre, Madrid, al igual que Es 
pana entera- ha conmemorado so 
Jemnemctite ci Dia de lós Caí-
do«, ' 
En la iglesia parroquial de los 
Jerónimos se celebró un solemne 
íunera í presidido por el Ministro 
de Justíeía, don Esteban Bilbao, 
el Jefe de la. Cn&ít Mili tar de 
S. E. y otras autoridades y con 
asistencia de las 50 ' Regidoras 
Provinciales de 0 0 . JJ. couceii-
tradas en Madrid^ 
A las once de la mañana, ert 
las ruinas de la Ciudad Universi-
taria, formaron 14 legiones de ía 
Ofgauizadün de Madrid, con un 
total de ocho mi l hombres. Se 
celebró t|o.a misa que fué presi-
dida por lós Ministros de Edtx-
cación y Vicesecretario del M o -
vimiento, Jefe de la Casa Cifáí 
de S. E. y otras autoridades. El 
Jefe Provincial Miguel Primo de 
Rivera, pronunció la invocación 
a "ios Caídos ' contestadas con un 
vibrante ¡ Presente! La multitud 
erteono el "Cara al Sol" y ci V i -
cesecretario de Partido dió los-
ixitcM de vítuab Seguidamctttc 
desfilaron ¿tljie la» autoridades la^ 
'Í4 legiones que habían formado. 
• • 
QUARDÍA EN Í£L T E A T R O 
DE L A COMEDIA 
Madrid, 29.—En el Teatro d«. 
la Comedia tuvo lugar un solem-
ne- y emocionante acto. A las 7 
de la manania, los 1.500 hombres 
de la Legión Jo3é Antonio ^die-
ron guardia de honor en el inte-
rior y exterior del edificio, sien-
do relevada a las tres de la tar-
de por la Legión García Nobíe-
jats. E l servicio lo continuaran 
hasta las 12 de la nqche las le-
giones dé Rui¿ de Alda y Oucsi-
hio Redondo. 
Durante todo el día desfiló pol-
la calle donde e9tá, situado el 
Teatro numerosísimo público, eñ 
medio de gran emoción y reco-
gimi en to.—CIF RA. 
LAS OO. JJ. R I N D E N HO-
M E N A J E ANTE LA T U M -
BA DE JOSE ANTONIO 
San Lorenzo . de E l EacoriaL 
29.—Desde las' 9 de la mañana 
comenzaron a llegar I08 trenes 
especiales e¿ que venían lo^ afi-
liados de lá O, J. de toda Espa-
ña para conmemorar el Día de 
los Caídos. En la-s íormaCiones h 
de España" . T w , 
1* Juventud H u T e r S 1 1 ^ » ^ 
seguidamente «na ¿Sn coloc^ 
horas de ^ ** 
1 puerto tra 
coa k qJ* 
de ^ 
guraban un Hecha,,,, «n cadete y i ge hallan fondeados, ademj. 
El Vicario de u n--
Madrid fe.6 las o ¿ S U ^ 
los acordes de una ^ » 
bre y. a pa8<> S o ^ , ^ 
las formaciones detrá etlraroa 
cuales saljeroa' al ( r ^ 
Asuntos Exteriores y 1 ^ ? ^ 
cretano del Part'dn v«ese' 
dades, que emprendiemr"0"^' 
mente el regr^o a 2 ] 
EN MEMORIA i é L 
CAIDOS DE INFANTFP?? 
Zaragoza, 29.-En k A . í ^ A 
de Infantería, se tl¿UT^ 
cubnmíento del monumento, , t 
Caídos, que es un obcli8c?c^ 
alegorías de la Infantería con i ! 
siguiente inscripción: -1936-19* 
Leed y divulgad: 49.000 mwrfl* 
247.000 heridos y 3.096 Sfá 
na sido la contribución <iel Ar» 
raa de Infantería a nuestra & l 
zada Nacional. Por ellos, Españt ( 
te pide una oración para los Caí-
dos. el respeto a los mutilados y 
cariño para su Infantería ".-Ciín,' 
ACTOS EN TODA ESPA-
ÑA 
Madrid, ?9.—En toda España 
% han celebrado diversos acte» 
religiosos, en memoria de los Cal 
dos por Dios y por España. To-
dos ^llos se han viéto concurridí-
simos y han asistido autoridadej. 
También Se ha celebrado ía cere-
monia del paso de ios -cadeteí al 
Partido.—CIFRA. 
m 
en el puerto de 
GIBR ALTAR 
—00O— 
Algeciras, 29.-La bshía de Gr 
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cacióh' ocupada, por vapores mercantes 
gados del Mediterráneo^yJ^* j C 
orgatiiían en convoy, f ^ / ' ^ ' l pwius 
encuentran algmws ^ ) E bn reos se 
troleros. 
En las primeras 
nana entraron en e 
nuevos destructores, 
suman once el número 
una flecha azul de cada provin-
cia y las íi) regidoras provincia-
íes dé toda España. 
A ¡as cinco Gütvó en el Patio 
de lors Reyes 41 Hín is t ro de Asun 
tos Exteriores, Señar Serrano^ 
Súñer, a Qtlíen acompañaba el mi 
nístro Vicésecrétano. del Partido. 
Delegada Nacional de la Sección 
Femenina y Delegado Nacional 
de O . J . , Jeíc Provincia! de Ma 
drid y otras person^idades y je^ 
• rarquías, que se colocaron en la 
eacaliuáta del Pstio de /los Re-
yes, doiide había también repre-
sen taclóhcs del Cuerpo Dipíoiriiá-
tico. 
Comenzó el vactÓ con tinas p&' 
•labras del Jefe Provincial , de 
O. J. E l Je íc Provincial de Ma-
drid .dió los gritos de ritual, cam 
testado por todos los presentes. 
A 'coitíinuaGÍón desfilaron ante 
los ministros v persortalidadcs los 
afiliados H IW OO. JJ. y penetra-
ron en la Bas iliaca por íaudo ha-
chone»; eiioendídos. Üna vez cojo 
cadoa una flecha azul d̂ - Madnd 
rezó un Padrcnuestró, contestado 
por todos. Acto seguidó un tí** 
clm y un cadete, llevando la co-
rona'de bronce que la» O. ^ d e -
dican a José ' Antonio, se colcca-
roft al lado de la tumba del Fun-
dador 3' una flecha azul leyó la 
siguiente invocaeión: " José Anto 
.nío: fieles a tu mandato, nos con 
ducirenioí como la an^n guardia' 
acorazados y m crúcero.-Cifr» 
m o v í no —000— . U.VJ 
Belgr^o, ap.-La W ^ 
la" desmiente lá ' f ^ 
Gonsejo yugoeslavo había ĴUSCJU VUS^-"-- ^ i n a r u 
do medidas de ^ f ^ L sécr*" 
portancia y la ^ f ' ^ ' f ^ B . 
de las fuerzas ^érc^-
s s t r o 
del Ejército e n 
S e v i l l a 
Sevilla, 20.—En 
vión, 
;c ,de '¥ád.r id y . ¿ ^*tM 
bo Jubi ^.Varf ^Jíí .añado.e 
tro del Hiéralo, ^ 
e€ner3I Martínez: ^ f g ^ J 
del Estado Mayor del U ^ 
Eira esperado por ]0,. 
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